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一、制定本准则的目的和依据
《内部审计具体准则第!号——舞弊的预防、检查与报告》















因此对其的防 范 工 作 不 像 前 一 种 舞 弊 行 为 那 样 被 管 理 层 所
重 视 ，甚 至 在 内 部 审 计 机 构 和 人 员 发 现 该 类 型 舞 弊时，管理
层可能还会给予舞弊者某种程度的保护。但这种舞弊行为会
损害国家或其他方面的经济利益，从长远看，这 类 舞 弊 行 为
一 旦 被 揭 露 ，组 织 的 经 济 利 益 还 是 会 受 到 损害，如失去资本
市场的信任、组织形象受损、支付违法违规的罚款等。这种损
害行为也可能使舞弊者获得不正当的个人利益。内部审计机
构应向适当的 管 理 层 说 明 该 类 型 舞 弊 对 组 织 长 远 发 展 带 来
的负面影响， 并 争 取 管 理 层 支 持 对 该 类 型 舞 弊 的 预 防 和 检
查。本准则第九条列举部分属于这一类型的舞弊行为。
三、组 织 管 理 层 、内 部 审 计 机 构 和 人 员 在 防 范 舞 弊 中 的
不同责任
本准 则 第 四 、第 五 条 对 组 织 管 理 层 、内 部 审 计 机 构 与 人
员在预防、发现、纠正 和 报 告 舞 弊 中 的 责 任 作 了 界 定 。!预
防、发现和纠正舞弊行为是组织管理层的责任。组织的管理




的适当性、合法性和有 效 性 来 协 助 遏 制 舞 弊 ，发 现 组 织 内 部
控制的重大缺陷。即使是在不以揭露舞弊行为为主要目标的
常规内部审计 过 程 中 ， 内 部 审 计 人 员 也 要 以 应 有 的 职 业 谨
慎，警惕可能引发舞弊的机会。
四、应有的职业谨慎
应 有 的 职 业 谨 慎 是 内 部 审 计
人 员 应 具 备 的 合 理 谨 慎 态 度 和 技
能，主要包括以下方面：
!"具 有 预 防 、识 别 和 检 查 舞 弊
的基本知识和技能，在执行 审 计 项
目 时 警 惕 相 关 方 面 可 能 存 在 的 舞
弊风险。这要求审计人员不仅具有





工作程序 不 能 保 证 发 现 所 有 的 可 能 引 发 舞 弊 的 内 部 控 制 漏
洞或发现所有已经存在的舞弊行为，因此需要采取必要的其
他程序。检查和发现舞弊所需要的成本比日常审计工作高得
多 ，组 织 不可能测试每一项交 易 业 务 ；揭 示 舞 弊 需 要 有 明 确
的证据，这也增加了揭示舞弊的审计成本。因此，不可能要求




























































理人员品质不佳；"管 理 人 员 遭 受 异 常 压 力 ；#经 营 活 动 中
存在异常交易事项；$组 织 内 部 个 人 利 益 、局 部 利 益 和 整 体





























（"）对 参 与 舞 弊 检 查 人 员 的 资 格 、技 能 和 独 立 性 进 行 评
估。舞弊检查工作往往比较复杂，时间紧迫，因此对内部审计
人员的技能要求也高于日常审计工作，需要经验丰富的人员，
以应对复杂的局面。在一般性内部审计工作中强调独立性，在
舞弊检查中则特别强调独立性，审计人员还应尽可能排除个
人偏见和先入为主的思维模式。
（#）设计适当的舞弊检查程序，以确定舞弊者、舞弊程度、
舞弊手段及舞弊原因。舞弊检查的工作程序与常规审计不同，
它可能需要专门技术与专业人员的支持，针对已经发现的舞
弊线索采取特殊的审计程序与方法，属于发现性工作。
（$）在舞弊检查过程中与组织适当管理层、专业舞弊调查
人员、法律顾问及其他专家保持必要的沟通，利用其他专业人
士的经验与能力，使检查工作达到效果。
（%）保持应有的职业谨慎，以避免损害相关组织或人员的
合法权益。
八、舞弊的报告
!"舞弊的报告方式。由于舞弊检查具有机密性，因此舞弊
报告的提交对象应是适当的管理层，通常向组织的高级管理
层或董事会报告。舞弊的报告形式可以是口头的，也可以是
书面的。报告可以在检查工作结束后提交，也可以在检查工
作进行过程中提交。采取口头报告和在检查过程中进行报告
的目的是及时让组织管理层知道所发现的情况，以决定是否
采取措施和采取什么措施来遏制舞弊行为。在完成舞弊检查
工作后，应提交正式的书面报告。
#"完成舞弊检查后的审计报告。本准则第二十二条规定，
内部审计人员在完成舞弊检查后，应提交书面报告。报告的内
容应包括：舞弊行为的性质、涉及人员、舞弊手段及原因、检查
结论、处理意见、提出的建议及纠正措施。从成本效益原则考
虑，内部审计人员对不同性质和金额的舞弊行为的处理应不
同。需要强调说明的是，对舞弊性质和金额的判断同等重要，
某些金额较小但性质严重的舞弊行为也应被重视。决定采取
何种方式报告舞弊检查结果时，需要运用内部审计人员的职
业判断。#
